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Acta Curiarum Regni Aragonum,
Cortes del reinado de Martin I, tomo VI,
2 vols., edición a cargo de Germán NAVA-
RRO ESPINACH, Zaragoza, 2008, Gobierno
de Aragón, 748 p. 
Acta Curiarum Regni Aragonum,
Cortes del reinado de Pedro IV, tomo III,
vol. 2, edición a cargo de Carlos LALIENA
CORBERA, Zaragoza, 2008, Gobierno de
Aragón, 627 p. 
Actes del II Congrés per a l'estudi dels
jueus en territoris de llengua catalana
(Barcelona-Cervera, octubre 2004), Barce-
lona, Institut Europeu de la Mediterrània,
2005, 483 p. 
AIELLO, Andrea; WIELOCKX, Robert,
La versione del Quodlibet IV, qq. 7-8, di
Enrico di Gand nel ms. Paris BnF lat.
16297, separata de "Documenti e Studi
sulla tradizione filosofica medievale",
XIX, Firenze, 2008, pp.371-499. 
ALMUNI BALADA, Victòria, La cate-
dral de Tortosa als segles del gòtic, 2
vols., Barcelona, Fundació Noguera,
2007, 914 p. + LXXIX il. (ColAlecció
Estudis, 37 i 38). 
ÁLVAREZ BORGE, Ignacio, Cambios y
alianzas. La política regia en la frontera
del Ebro en el reinado de Alfonso VIII de
Castilla (1158-1214), Madrid, CSIC,
2008, 520 p. 
ÁNGELO DÁVILA, José, Historia de
Xerez de la Frontera, estudio preliminar y
edición de Juan Abellán, Helsinki, Acade-
mia Scientiarum Fennica, 2008, 298 p. 
APELLÁNIZ RUIZ DE GALARRETA,
Francisco Javier, Pouvoir et finance en
Méditerranée pré-moderne: le deuxième
état Mamelouk et le commerce des épices
(1382-1517), Barcelona, CSIC-IMF,
2009, 301 p. 
Aragón en la Edad Media XX: home-
naje a la profesora Mª de los Desampara-
dos Cabanes Pecourt, Zaragoza, Universi-
dad de Zaragoza, 2008, 868 p. 
Art i litúrgia a l’Occident medieval,
VIII ColAloqui i I ColAloqui internacional,
Barcelona, IEC, Amics de l’Art Romànic,
2008, 77 p. 
Atti del Convegno di Studi Storici
"Quando venit Marchio Grecus in terra
Montisferrati". L'avvento di Teodoro I
paleologo nel VII Centenario (1306-2006),
14-15 ottobre 2006, a cura di Aldo SET-
TIA, Casale Monferrato, 2006, 220 p. 
BARCELÓ CRESPÍ, Maria, Daniel Pou,
lapiscida (? -† 1528), a "Randa", 61,
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MiscelAlània Gabriel Llompart/1, 2008,
pp. 93-101. 
BARCELÓ CRESPÍ, Maria, La presència
de biscaïns a la ciutat de Mallorca (1450-
1521), separata de "El regne de Mallorca:
cruïlla de gents i de cultures (s.XIII-XV),
XXVI Jornades d'Estudis Històrics Lo-
cals", Palma, IEB, 2008, pp. 159-178.
 
BARCELÓ CRESPÍ, Maria, Nous docu-
ments sobre l'art de la construcció, a
BSAL, 63, Palma, 2007, pp. 209-226.
 
BARRAL I ALTET, Xavier, L'art romà-
nic català a debat, Barcelona, ed. 62,
2009, 245 p. 
BARRIO BARRIO, Juan Antonio, Un
repartimento inédito, el repartimento de
Orihuela de 1330, separata de "Población
y poblamiento, VI Estudios de Frontera,
homenaje a Manuel González Jiménez",
Jaén, Diputación provincial, 2006, pp. 79-
92. 
BARRIOS AGUILERA, Manuel; VIN-
CENT, Bernard (eds.), Granada 1492-
1992: del reino de Granada al futuro del
mundo mediterráneo, Granada, Servicio
de publicaciones de la Universidad de
Granada, 1995, 511 p. 
BELLO, Juan Manuel, La pesca en
Andalucía y Canarias en el tránsito de la
Edad Media a la Moderna (s.XV y XVI),
Santa Cruz de Tenerife, ed. Idea, 2008,
214 p. 
BERNATO, Sandra, I "pigionanti" del
monasterio dei SS. Severino e Sossio di
Napoli (1482-1496),  separata de "Schola
Salernitana-Annali", X, 2005, pp. 269-
279.
BERNATO, Sandra, Sorrento, al tempo
di Renato d'Angiò, Salerno, Lavegliacarlo-
ne ed., 2008, 112 p. (Cartulari notarili
campani del XV secolo, nuova serie, 3). 
Bibliografia de Ramon Rosselló Va-
quer, historiador, 1970-1994, compilada
i oferta amb motiu del seu 50è aniversari
per Jaume BOVER, Palma de Mallorca,
1994, 36 p. 
Bibliografia de Ramon Rosselló Va-
quer, historiador, 1994-2004, compilada
i oferta amb motiu del seu 60è aniversari
per Jaume BOVER, Palma de Mallorca,
2004, 77 p. 
BISSON, Thomas N., The crisis of the
twelfth century: power, lordship and the
origins of European Government, Prince-
ton University Press, 2009, 677 p. 
BOLÒS, Jordi, Dins les muralles de la
ciutat. Carrers i oficis a la Lleida dels
s.XIV i XV, Lleida, Pagès editors, 2008.
340 p.
 
BOSOM, Sebastià; VILA, Susanna
(eds.), Llibre de privilegis de la vila de
Puigcerdà, Barcelona, Fundació Noguera,
2007, 465 p. (ColAlecció Llibres de privi-
legis, 13).
BOVER, Jaume, Alguns documents
biogràfics de Joaquim M. Bover de Rosse-
lló, separata de "Estudis Baleàrics",
62/63, 1999, pp. 131-138. 
BOVER, Jaume, Bibliografia medieval
mallorquina: l'obra de Ramon Rosselló
Vaquer, separata de "Studia historica et
philologica in honorem M.Batllori", a
Anexos de Pliegos de Cordel, III, 1984,
pp. 559-565. 
BOVER, Jaume, El brodat mallorquí i
la tipografia barroca mallorquina: una
curiosa coincidència, separata de "Home-
natge a Guillem Rosselló Bordoy", Palma
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de Mallorca, Conselleria de Cultura,
2002, pp. 249-254. 
BOVER, Jaume, L'epitafi pel sepulcre
del cardenal Francisco Ximénez de Cisne-
ros, de Nicolau de Pacs, separata de "Bo-
lletí de la Societat Arqueològica
LulAliana", 61, 2005, pp. 287-288. 
BOVER, Jaume, Llibres, opuscles i
colAlaboracions diverses de Llorenç Riber,
separata de "Estudis Baleàrics", 12, 1984,
pp. 109-129.
BOVER, Jaume, Per a una protecció
del patrimoni bibliogràfic a les Balears,
separata de "Bolletí de la Societat Ar-
queològica LulAliana", 48, 1992, pp. 221-
238. 
BOVER, Jaume, Receptaris de cuina
balear, separata de la revista Randa, 9,
Homenatge a Francesc de B.Moll/1, 1979,
pp. 209-222. 
BOVER, Jaume; CODINA, Miquel;
STEGMANN, Tilbert; TORMO, Dolça,
Temes de Biblioteconomia, Palma de
Mallorca, Conselleria de Cultura, 1985,
46 p.
 
BOVER, Jaume; ROSSELLÓ, Ramon,
Cautivos cristianos de Mallorca en el
norte de África, siglo XIV: una relación,
separata de "Cuadernos del archivo muni-
cipal de Ceuta", 11, 1997, pp. 331-334. 
BOVER, Jaume; ROSSELLÓ, Ramon,
Ceuta y Mallorca, s.XIII-XIV. Algunas
noticias, separata de "Cuadernos del archi-
vo central de Ceuta", 14, 2005, pp. 349-
364.
 
BOVER, Jaume; ROSSELLÓ, Ramon,
Crónica d'Adratx, s.XIII-XV, Ciutat de
Mallorca, 1989, 53 p. 
BOVER, Jaume; ROSSELLÓ, Ramon, El
monestir Jeronim de la Trinitat de Mira-
mar (Mallorca). Notes disperses, separata
de "Estudios Lulianos", XXIV, 1980, pp.
215-223.
 
BOVER, Jaume; ROSSELLÓ, Ramon,
Els vidriers a Mallorca (s-XIV-XVI), sego-
na part, separata de "Bolletí de la Societat
Arqueològica LulAliana", 53, 1997, pp.
409-416. 
BOVER, Jaume; ROSSELLÓ, Ramon,
Joan de Copons a Mallorca, segle XV,
Palma de Mallorca, 1990, 11 p. 
BUSTOS Y BUSTOS, Alfonso de, Guerra
y sitio de Baza en el siglo XV. Breve estu-
dio del Tratado de don Fernando el Cató-
lico, rey de Castilla y Aragón, con Yahia
Alnayar, antes príncipe  Cidi Hiaya, en lo
que se refiere a la grandeza a favor del
mismo reconocida, estudio introductorio y
edición facsímil por José Antonio GARCÍA
LUJÁN, Granada, Casa Ducal de Pastrana,
2008, XXXI+85+36 p.
BOVER, Jaume; ROSSELLÓ, Ramon, La
Dragonera al segle XV, separata de "His-
tória d'Andratx, segle XV", Ciutat de
Mallorca, 1979, pp. 3-14.
 
BOVER, Jaume; ROSSELLÓ, Ramon, La
Dragonera. Notes històriques, segona
edició refosa i augmentada, Ajuntament
d'Andratx, 1998, 109 p. 
BOVER, Jaume; ROSSELLÓ, Ramon, La
falconeria a les Balears (s.XIII-XV), Con-
sell de Mallorca, 2003, 282 p. 
BOVER, Jaume; ROSSELLÓ, Ramon, Los
tangí, judíos de Tánger en Mallorca en los
siglos XIII y XV, separata de "Cuadernos
del archivo central de Ceuta", 15, 2006,
pp. 433-435.
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BOVER, Jaume; ROSSELLÓ, Ramon,
Nomenament de qüestors i baciners per a
la canonització de Ramon Llull, 1671,
separata de "Studia LlulAliana", 39,
(1999), pp. 99-101.
 
BOVER, Jaume; ROSSELLÓ, Ramon,
Notes per a la història del llibre a Mallor-
ca i Menorca, separata de "Estudis Baleà-
rics", 6.2, 1982, pp. 215-224. 
BOVER, Jaume; ROSSELLÓ, Ramon,
Notes per a la història del llibre a Mallor-
ca 3*, separata de "Bolletí de la Societat
Arqueològica LulAliana", 49, 1993, pp.
119-126. 
BOVER, Jaume; ROSSELLÓ, Ramon,
Notes per a la història del llibre a Mallor-
ca 4*, separata de "Bolletí de la Societat
Arqueològica LulAliana", 51, 1995, pp.
97-104. 
BOVER, Jaume; ROSSELLÓ, Ramon,
Son Mas, Ajuntament d'Andratx (Mallor-
ca), 1998, 17 p. 
BOVER, Jaume; TOMÀS, Margalida,
Bibliografia de Mallorca, Menorca i Eivis-
sa (1978-1980), separata de la revista
Randa, 13, Literatura de postguerra a
Mallorca, 1982, pp. 221-237. 
BOVER, Joaquín María, Imprentas de
las islas Baleares, Palma de Mallorca,
1984, 32 p.
 
CANTO GARCÍA, Alberto, CRESSIER,
Patrice (eds.), Minas y metalurgia en al-
Andalus y Magreb occidental: explotación
y poblamiento, Madrid, Casa de Veláz-
quez, 2008, 252 p. (Collection de la Casa
de Velázquez, 102).
 
CARPENTIER, Jean; LEBRUN, François
(dir.), Historia del Mediterráneo, Barcelo-
na, Base, 2008, 758 p.
 CASTEJÓN DOMÈNECH, Nativitat,
Aproximació a l’estudi de l’Hospital de la
Santa Creu de Barcelona. Repertori docu-
mental del s.XV, Barcelona, Fundació
Noguera, 2007, 445 p. (ColAlecció Estu-
dis, 39). 
CATEURA BENNÀSSER, Pau,
L’Administració atrapada. Crèdit, finan-
ces i adaptacions fiscals al regne de Ma-
llorca (s.XV), Palma de Mallorca, El Tall,
2008, 131 p.
 
CHITTOLINI, Giorgio; PETTI BALBI,
Giovanna; VITOLO, Giovanni (a cura di),
Città e territori nell’ Italia del Medioevo,
Napoli, Liguori ed., 316 p.
 
Colecciones madrileñas, transmisiones
moriscas, Actas I Jornadas sobre manus-
critos árabes (Madrid, 2007), editores N.
MARTÍNEZ DE CASTILLA, J. L. GARROT,
A. I. BENEYTO y M. J. VIGUERA, Madrid,
Publicaciones Universidad Complutense,
2008, 191 p. (Anaquel de estudios árabes.
Anejo 1). 
COLÓN DOMÈNECH, Germà i MARTÍ-
NEZ ROMERO, Tomás (eds.), El rei Jaume
I. Fets, actes i paraules, Barcelona -
Castelló, Publicaciones de l’Abadia de
Montserrat/Fundació Germà Colón, 2008,
502 p. 
COMBA, Rinaldo; GRILLO, Paolo (a
cura di), Santa Maria di Casanova. Un'a-
bazzia cistercense fra i marchesi di Saluz-
zo e il mondo dei comuni, Cuneo, Società
per gli studi storici, archeologici ed artisti-
ci della provincia di Cuneo, 2006, 264 p.
CONDE Y DELGADO DE MOLINA, Ra-
fael, Reyes y archivos en la Corona de
Aragón. Siete siglos de reglamentación y
praxis archivística (s.XII-XIX), Zaragoza,
Institución Fernando el Católico (CSIC),
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2008, 676 p. (Fuentes históricas aragone-
sas, 44). 
COUDERC-BARRAUD, Hélène, La
violence, l'ordre et la paix. Résoudre les
conflits en Gascogne du XIe au début du
XIIIe siècle, Toulouse, Presses du Mirail,
2008, 377 p.
 
DÉBAX, Hélène (ed.), Vicomtes et
vicomtés dans l'Occident médiéval, Tou-
louse, Presses universitaires du Mirail,
2008, 337 p. 
Descripción topográfica de la villa de
Calvià por el Dr. Miquel Parets, edició a
cura de Jaume BOVER,  Palma de Mallor-
ca, 1981, 16 p. 
DÍAZ DE RÁBAGO, Carmen; DOMÉ-
NECH, José; Joli, Carmen; RABASSA,
Carlos, La ciudad y su gente: vecindario y
propiedad urbana en Castelló según los
padrones de riqueza (s.XIV-XVIII), 2
vols., Castelló, Fundación Dávalos-Flet-
cher, 1998, 850 p. 
DODDS, Jerrilynn D.; MENOCAL,
María Rosa; KRASNER, Abigail; The arts
of intimacy: Christians, Jews, and Mus-
lims in the making of Castilian culture,
New Haven/London, Yale University
Press, 2008, 395 p.
DORAN, John and SMITH, Damian J.
(eds.), Pope Celestine III (1191–1198).
Diplomat and pastor, Aldershot, Ashgate,
2008, 370 p.
DURAN DUELT, Daniel, L'alimentació
a les embarcacions comercials catalanes
durant l'Edat Mitjana, a "Actes del III
Congrés d'Història Marítima de Catalun-
ya", Museu Marítim de Barcelona, Barce-
lona 22, 23 i 24 de novembre de 2006, 32
p. Recurs electrònic.
ECHEVARRÍA ARSUAGA, Ana (coord.)
y otros autores, La Historia Medieval en
la Enseñanza Secundaria Obligatoria: un
balance, Madrid, UNED, 2008, 216 p.
ECHEVARRÍA ARSUAGA, Ana (ed.),
Biografías mudéjares o la experiencia de
ser minoría: Biografías islámicas en la
España cristiana, Madrid, CSIC, 2008,
570 p. (Colección Estudios onomástico-
biográficos de al-Andalus, 15). 
El costumari del monestir de Sant
Cugat del Vallès, estudi i transcripció a
cura d'Efrem E. COMPTE, Barcelona,
IEC, 2009, 433 p. (ColAlecció Memòries
de la secció Històrico-Arqueològica,
LXXXII). 
El llibre i la lectura: una revolució en
la història de la humanitat (Actes del
seminari del CUIMPB-CEL 2005), a cura
de Joan MARTÍ i Josep M. MESTRES,
Barcelona, IEC, 2007, 164 p.
 
El Mediterrani i l'art. De Mahoma a
Carlemany, edició a cura de Eduard CAR-
BONELL i Roberto CASSANELLI, Barcelo-
na, Lunwerg, 2001, 263 p. 
ESPAÑOL, Francesca, FITÉ, Francesc
(eds.), Hagiografia peninsular els segles
medievals, Lleida, Universitat de Lleida,
2008, 290 p. 
Estellencs. Descripción histórico-geo-
gráfica (1831), por Joaquín María BOVER,
edición de Jaume BOVER y Gaspar JEREZ,
Palma de Mallorca, 1983, 16 p. 
ESTRADA RIUS, Albert, La Generalitat
de Catalunya a la Drassana Reial de
Barcelona en temps d'Alfons el Magn-
ànim, Barcelona, Museu Marítim, 2008,
138 p.
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FALCÓN PÉREZ, Isabel, Los infanzones
de Aragón en la Edad Media, Zaragoza,
Institución Fernando el Católico/Csic,
2008, 277 p. 
Fars de l'Islam, antigues alimares
d'al-Andalus. Actes del congrés celebrat a
Barcelona i a Bellaterra els dies 9 i 10 de
novembre de 2006, edició a cura de Ra-
mon MARTÍ, Barcelona, EDAR, 2008,
350 p. 
FELIU, Gaspar, La licitud de l'interès:
evolució històrica d'un tema de moral
econòmica, Barcelona, Documents de
Treball de la Facultat de Ciències Econò-
miques i Empresarials, ColAlecció d'Eco-
nomia, 2008, 27 p. 
Fer país, conèixer món. La cartoteca
del Centre excursionista de Catalunya,
Barcelona, CEC/IEC, 2008, 168 p. 
 
FERRAGUD DOMINGO, Carmel, La
cura dels animals. Menescals i menescalia
a la València medieval, Catarroja, ed.
Afers, 2009, 252 p. 
FERRER I MALLOL, Maria Teresa, Els
mallorquins a la Mediterrània oriental a
l'edat mitjana, separata de "El regne de
Mallorca: cruïlla de gents i de cultures
(s.XIII-XV), XXVI Jornades d'Estudis
Històrics Locals", Palma, IEB, 2008, pp.
43-72. 
FERRER I MALLOL, Maria Teresa,
Francos, pero excluidos de la mezquita y
del cementerio: Los Bellito y los Galip de
la morería de Zaragoza, separata de
“Estudios en memoria del profesor Carlos
Sáez”, Universidad de Alcalá, 2007, pp.
341-353.
FERRER I MALLOL, Maria Teresa, La
frontera entre Castilla y la corona
catalano-aragonesa durante el reinado de
Jaime II, separata de “Regnum Murciae,
Génesis y configuración del reino de Mur-
cia", Murcia, 2007, pp. 183-194.
 
FERRER I MALLOL, Maria Teresa, La
minoria islàmica a les comarques meridio-
nals valencianes, separata de “Canelo-
bre”, 52, Alicante, 2007, pp. 72-87.
 
FERRER I MALLOL, Maria Teresa,
Patrons i corsaris de Menorca a la baixa
edat mitjana, separata de Randa, num. 60,
“Homenatge a Jordi Carbonell/6”, Barce-
lona, 2007, pp. 17-26. 
FONTANA, Giovanni Luigi; MOLÀ,
Luca (coord.), Il Rinascimento italiano e
l'Europa, vol. 4,  Commercio e cultura
mercantile, Treviso-Fondazione Cassamar-
ca, Costabissara-Angelo Colla ed., 2005.
FREEDMAN, Paul, Out of the East:
spices and the medieval imagination, New
Haven/London, Yale University Press,
2008, 275 p. 
GARCÍA FERNÁNDEZ, Ernesto, Un
alarde militar contestado: Los vecinos de
Villarreal de Álava contra su señor, Pru-
dencio de Avendaño Gamboa, separata de
la revista "Sancho el Sabio", 29, 2008,
pp. 201-222. 
GARCÍA FERNÁNDEZ, Ernesto; VERÁS-
TEGUI COBIÁN, Federico, El linaje de la
casa de Murga en la historia de Álava
(siglos XIV-XVI), Vitoria, Diputación
Foral de Álava, 293 p. 
GARCÍA LLORET, José Luis, GARCÍA
OMEDES, Antonio, La escultura románica
en Aragón. Representaciones de santos,
artistas y mecenas, Lleida, 2008, 139 p.
 
GOURDIN, Philippe, Tabarka: Histoire
et archéologie d’un préside espagnol et
d’un comptoir génois en terre africaine
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(s.XV-XVIII), Rome, École française de
Rome, 2008, 625 p. 
HERNANDO DELGADO, Josep, El mer-
cat de valors a Barcelona, 1440-1462. La
presència de dos fors o preus dels canvis
en els protests de lletres de canvi impaga-
des, separata de Estudis Històrics i Docu-
ments dels Arxius de Protocols, XXV,
Barcelona, 2007, pp. 97-254. 
 
Imago Temporis, Medium Aevum, I,
(2007).
IRANZO MUÑÍO, María Teresa, Políti-
ca municipal y vida pública en Huesca:
d o c u m e n t o s  ( 1 2 6 0 - 1 5 2 7 ) ,
Zaragoza/Huesca, Universidad de Zarago-
za, Instituto de Estudios Altoaragoneses,
2008, 313 p. (Colección Textos e Instru-
mentos para la investigación, 6). 
Jaume I, Legislador. El reino de Va-
lencia, Catálogo de Exposición, Any
Jaume I, Generalitat de València, 2008,
278 p. con ilustraciones. 
JONES, Linda G., Islamic masculini-
ties, separata de "Debating masculinity",
editado por Àngels Carabí i Josep Armen-
gol, Harriman (Tennessee), 2008, pp. 93-
112. 
JONES, Linda G., Masculinidades del
Islam, separata de "La masculinidad a
debate", editado por Àngels Carabí i Josep
Armengol, Barcelona, Icaria, 2008, pp.
111-131. 
La Carta Pobla de Calaceit de 1207,
transcripció, traducció i comentaris de
Joaquim MONTCLÚS, Ajuntament de
Calaceit/Diputació de Teruel, 2007, 12 p.
(Calaceit Documental, 2). 
La convivencia en las ciudades medie-
vales. Nájera. Encuentros Internacionales
del Medievo 2007, editores Beatriz ARÍZA-
GA y Jesús Angel SOLÓRZANO, Logroño,
Instituto de Estudios Riojanos,  2008, 529
p. 
La fiscalità nell’economia europea
(s.XIII-XVIII),Atti delle Settimane di Studi
e altri convegni (2007), 39, 2 vols., a cura
di Simonetta CAVACIOCCHI, Prato, Istituto
Internazionale di Storia Economica F.
Datini, Firenze, Firenze University Press,
2008, 1157 p.
 
Le livre nommé Le Canarien. Textes
français de la conquête des  Canaries au
Xve siècle, edité par Eduardo AZNAR,
Dolores CORBELLA, Berta PICO, Maryse
PRIVAT, Antonio TEJERA, Paris, CNRS,
2008, 291 p. 
LEONE, Alfonso, Le relazioni della
Catalogna con il regno di Napoli nel
secolo XV, separata de "Schola
Salernitana-Annali", XII, 2007, pp. 235-
239.
 
L'Institut d'Estudis Catalans (1907-
2007), un segle de cultura i ciència als
Països catalans, coordinat per Josep
M.CAMARASA, Barcelona, IEC, 2007.
 
LLADONOSA PUJOL, Josep, Els carrers
i places de Lleida a través de la història,
edició a cura de Joan GANAU, Universitat
de Lleida, Ajuntament de Lleida, 2007,
951 p. 
LLEAL GALCERÁN, Coloma (dir.),
Pergaminos aragoneses del Fondo Sásta-
go, s.XV, Zaragoza, Institución Fernando
el Católico (CSIC), 2007, 511 p. (Fuentes
Históricas Aragonesas, 43). 
LLIBRER ESCRIG, José Antonio, Los
orígenes de la industria de la lana en la
Baja Edad Media. El comtat en el siglo
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XV, València, Consell Valencià de Cultu-
ra, 2007, 240 p. (ColAlecció Sèrie Minor).
LLOBET I PORTELLA, Josep M., Algu-
nes dades documentals relacionades amb
el camí de Sant Jaume de Galícia, (1372-
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